





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nα97　石寵型多宝塔 Nα52Nα38（条線・側枠有） Nα34　板碑型五輪双塔 Nα23　板碑型五輪塔
Nα172笠塔婆（身部） Nα166　板碑型笠塔婆双塔　　Nα98　同上（条線・側枠有） Nα21　同上（条線有）
Nα40　石仏1 Nα162　板碑型題目 No134　石命型五輪双塔 Nα33　同上（側枠有）
No13石仏H No130　石禽型題目 Nα38　板碑型笠塔婆
　　　（条線有）
Nα39　同上（条線側枠有）
85
凡
　
　
例
一
、
松
川
石
造
物
群
の
う
ち
優
品
の
み
を
掲
げ
た
。
番
号
は
本
文
　
表
1
の
番
号
（
ゴ
チ
ッ
ク
）
と
対
応
し
て
い
る
。
一
、
碑
に
応
じ
て
、
或
は
原
石
の
ま
ま
、
或
は
拓
本
を
示
し
た
。
一
、
碑
の
↓
部
は
、
ト
リ
ミ
ン
グ
を
施
し
て
あ
り
全
体
を
示
し
て
　
い
な
い
。
謬
難
灘
蓮
　　　　　　　　雛灘鑛
驚
議
．
、
ご
灘
謀
Nα21Nα41
Nα12Nα22Nα43
No19Nα37
す診’」肖　　　　　＼織べ∵㌘ペベぶぷ
　　　　　譲羅＿
Nα73
86
灘
騰礫灘畿、
灘韓
．
・
濠W
難
難
　
灘
Nα101
Nα108
Nα109
Nα89（上部）
Nα98
Nα99
Nα75
Nα89
Nα89（底部）
No132
Nα132（底部）
Nα132（屋根）
No120
Nα125
Nα130
Nα110
…
　
藤
難
雛
灘
難
鰭
慧
　
　　　　　蝶
、
灘
糠
鷺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稔
　
…
　
　
、
簸
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
以
ξ
孫
胃
　
　
㌧
　
シ
No117
88
Nα164
蝦、獅
　　No164
纏灘嫁懸慈鰍
（同上拓本）
Nα165
89
Nα153
頴
織
※
　
、
疹
　　　　　　難、
Nα153（同上拓本）
・馨きぷ㌻『i恒ベジ巧．、，．　ご
　　　ふ　ぺ　　　　　げ　　　σ　‘ひ∨　」　　　　　　　　　　　　　　　　町
　　　　　　　　　　　ド　　　　　ヒ
　　　　　‘遙
　　　　　　　No．162
Nα132（屋根底部）
No134
Nα135
Nα183 Nα172（正面）
。∬
Nα165（底部）
、ご該；・
∠
Nα188 Nα172（背面） Nα166
Nα197
雛
縫
燃
Nα174 Nα167
90
　　耀鍵醗
NQ252　左側面（斜光照射）
Nα253　正面（斜光照射）
Nα253　右側面（斜光照射）
91
Nα251
糠懸欝
Nα252　正面（斜光照射）
磯
馨
霧
Nα252　右側面（斜光照射）
Nα205
Nα206
No206　（地輪部拡大）
No253　左側面（斜光照射）
　　ぺ㏄1シ㌘　　　・
　　　鰹：．
　　　　㌘’芦　．！
　　　　　　　豪　　　∀〆
　　　　　　　　　　　　　〆
No256　（斜光照射）Nα259
Nα254Nα257
　　　｛昧照続
　　　　　Nα260
Nα255No258
逗勲
鑛
欄
鑛
．
灘
灘
　
ー
、
．
錨
騰
講
鷺
難
糖
騰
嬉
92
